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I. Rasgos generales de la evolución reciente
Durante 1997, el producto de la economía de Cuba registró una desaceleración en su crecimiento, 
pasando de 7.8% en 1996 al actual 2.5%, y se continuó avanzando en los programas de 
estabilización y cambio estructural. De ahí que la tasa de inflación alcanzara un dígito (2%) y la 
brecha fiscal se redujera a 2% del producto. A pesar de estos datos positivos, el tipo de cambio 
paralelo observó una depreciación y el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos se 
amplió a causa de un mayor crecimiento en el volumen de importaciones de bienes (21%) con 
respecto a las exportaciones (3%), y a un nuevo deterioro de la relación de precios del intercambio 
(-1.5%). El aumento de los ingresos derivados de los servicios turísticos y de las transferencias 
corrientes contribuyó a mitigar la escasez de divisas que afecta al país.
Entre las dificultades que se enfrentaron, sobresalen varias de origen interno y externo:
a) rezago del proceso de reformas económicas en algunas actividades, como la agroindústria 
azucarera; b) ineficiencias en el uso de la fuerza de trabajo, insumos y energéticos; c) demora y 
encarecimiento de préstamos externos, reducción de las cotizaciones internacionales de los 
principales bienes de exportación (azúcar y níquel), y d) adversidades climáticas, daños del huracán 
Lili en el sector agropecuario y efectos desfavorables de la plaga de thrips palmi. 1
La caída de la zafra azucarera 1996-1997 provocó un descenso del volumen exportado, a lo 
que se sumó la baja de los precios internacionales. Esta situación presionó negativamente al sector 
externo y a las cuentas fiscales. El impacto fue significativo por la estrecha relación existente entre 
este sector productivo y el resto de la economía, y por el hecho de que la producción azucarera se 
utiliza como garantía para la obtención de créditos externos.
El bloqueo económico se recrudeció y el huracán Lili, que azotó la región central de la isla a 
mediados de octubre del año anterior, dejó una secuela de daños por valor de 800 millones de 
dólares entre 1996 y 1997, cantidad equivalente a 3.5% del PIB.
Por último, para 1998 se prevé que el avance en el proceso de restablecimiento de los 
grandes equilibrios macroeconômicos será lento a causa de los escollos que enfrentan los sectores 
externo y fiscal. Así, se estima un repunte del déficit del sector público no financiero a 3% del 
producto y una reducción de la liquidez monetaria acumulada de sólo 200 millones de pesos. Se 
prevé un aumento del PIB entre 2.5% y 3.5% a causa del estrangulamiento externo y los 
limitadísimos accesos a los mercados de capitales. Pese a la reducción de la zafra azucarera 
1997-1998 y el deterioro de los precios externos del azúcar y el níquel, probablemente se observe 
una discreta mejoría en las cuentas externas, merced a la disminución de las cotizaciones 
internacionales del petróleo y al incremento en los flujos tanto de remesas familiares como de 
inversiones extranjeras.
1 Se trata de un insecto polífago (comedor de plantas), muy voraz que ataca gran variedad de 
cultivos. Tiene una alta capacidad de reproducción y resulta muy resistente a los insecticidas conocidos.
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2. La política económica y las reformas
Se continuó desarrollando el programa heterodoxo de estabilización macroeconômica y ajuste 
estructural, y al mismo tiempo se moderaron los impactos negativos en la equidad social. La 
política fiscal ha estado encaminada a la modernización tributaria y ha asumido el peso 
fundamental del ajuste macroeconômico. La consolidación del funcionamiento de nuevos 
mercados —agropecuario, industrial y artesanal— completa el panorama de las transformaciones 
institucionales de la economía cubana. De su lado, el mercado en divisas y la "segunda 
economía" 2 siguen registrando tendencias ascendentes en el volumen y el valor de las 
transacciones en que participan.
a) La política fiscal
La brecha del sector público no financiero disminuyó hasta 2% del PIB (2.5% en 
1996), como resultado de la menor disminución de los ingresos (-0.8%) con respecto a las 
erogaciones (-1.6%).
Los ingresos tributarios crecieron 6.6%, en tanto que los no tributarios se redujeron 14.6%. 
La caída registrada en los impuestos de circulación y sobre ventas (-4.6%) se explica por la merma 
de las ventas de diversos bienes a la población (tabacos, bebidas alcohólicas, productos 
agropecuarios, carnes y embutidos, huevos frescos, panes, galletas, dulces y combustibles), así 
como por el incremento de los costos de diversas materias primas en los mercados internacionales. 
Por estos motivos, la recaudación resultante fue menor dado que se mantuvieron constantes los 
precios minoristas (el efecto de la inflación externa no se traslada al consumidor).
Conviene destacar que en 1997 se registraron rebajas en los precios de los cigarros y roñes, 
lo que influyó también en una menor captación del impuesto de circulación.
El declive de los impuestos sobre los servicios públicos está asociado a la disminución de 
la recaudación del gravamen sobre la energía eléctrica. Al elevarse el precio del combustible, se 
produjo un aumento en el precio mayorista de la electricidad generada, incremento que no se 
trasladó a los usuarios.
El aumento en la recaudación de impuestos sobre los ingresos personales (21.8%) obedece a 
un mayor aporte tanto de los trabajadores por cuenta propia (4.2%) como de los agricultores 
privados (39.9%). El número de trabajadores autoempleados e inscritos en la Oficina Nacional de 
Administración Tributaria se elevó hasta alcanzar 175,267 personas en septiembre de 1997, frente a 
las aproximadamente 170,000 que se registraron el afio anterior.
Aumentó también la recaudación de gravámenes sobre la utilización de la fuerza de trabajo 
(132%) y sobre las utilidades (85.9%), debido al mayor número de empresas estatales que ya se han
2 Véase CEPAL, La economía cubana: Reformas estructurales y desempeño en los noventa, 
Fondo de Cultura Económica de México, 1997.
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incorporado al nuevo régimen tributario. Conviene destacar que el 80% de las empresas públicas 
son rentables.
Por el lado de los gastos, sobresale un incremento de los corrientes (0.8%) y una 
disminución de los de capital (-14.3%). En correspondencia con las prelaciones sociales de la 
política económica, ascendieron las erogaciones de asistencia social (15.6%), viviendas y servicios 
comunales (12.6%), salud pública (7.1%), educación (3%) y seguridad social (3%).
Los gastos de asistencia social crecieron a causa de las mejoras realizadas en unas 200 
instituciones de atención a ancianos y discapacitados, así como por prestaciones monetarias, en 
servicios y especies, a unos 130,000 beneficiarios.
Aumentaron asimismo los egresos por concepto de vivienda y servicios comunales debido a 
las asignaciones destinadas al mantenimiento y reparación de viviendas, la higiene urbana, los 
servicios necrológicos, el abastecimiento de agua y el mantenimiento de la red vial.
Los elevados recursos presupuestarios destinados a la educación y a la salud pública (6.2% 
y 5.4% del PIB, respectivamente) permitieron mantener una posición destacada en el panorama 
regional. La matrícula del curso escolar 1997-1998 se elevó a 2.2 millones de alumnos (38,000 más 
que en el período anterior). De su lado, las tasas de mortalidad infantil y materna se redujeron a 7.2 
por mil nacidos vivos y 2.2 por 10,000, respectivamente.
La Seguridad Social siguió absorbiendo la mayor proporción de los gastos corrientes (7.1% 
del producto) ante el aumento del número de pensionados (1,323,000 personas), lo que gravita 
sobre el equilibrio fiscal y obliga al establecimiento de formas novedosas de financiamiento.
Por su parte, las transferencias a las empresas públicas descendieron 10% en virtud tanto de 
la disminución de las pérdidas (-16.9%) como de subsidios de precios a diversos bienes y servicios 
(-1.4%). Los ministerios de la Industria Azucarera (MINAZ) y de la Agricultura (MINAGRI) 
recibieron la mayor parte de las compensaciones ante los problemas de rentabilidad financiera que 
presentan las entidades productivas bajo su jurisdicción. En el sector del azúcar se manifestaron 
bajas en la utilización de la capacidad instalada por escasez en los abastos de materias primas. Los 
subsidios por pérdidas otorgados al MINAGRI están relacionados principalmente con las actividades 
ganadera y de producción de viandas y hortalizas.
Los subsidios de precios estuvieron dirigidos al abasto de productos básicos para la 
población (combustible doméstico, leche, carne de res, azúcar, café y arroz).
La ayuda gubernamental a las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) 
aumentó 4.8%. Durante la zafra 1996-1997, las UBPC cañeras experimentaron una caída en los 
rendimientos de 1,400 arrobas por caballería, con respecto a la temporada anterior. Los subsidios a 
las UBPC no cañeras se explican por la disminución de la producción de diversas especies, 
principalmente plátano y papa, atribuibles a los efectos del huracán Lili y de varias plagas.
Finalmente, el presupuesto de 1998 prevé un crecimiento mayor de los gastos (3.4%) con 
respecto a los ingresos (1.5%), lo que determinará la ampliación de la brecha fiscal a 3% del
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producto. En 1998 se generalizará la aplicación del nuevo régimen fiscal a todas las empresas y 
organismos del país, con lo cual desaparecerá la dualidad en los sistemas impositivos.
b) La política monetaria
La preocupación fundamental en el ámbito monetario siguió siendo la disminución de los 
excedentes de liquidez en manos de la población. El saldo de liquidez monetaria (esto es, el efectivo 
en circulación más el ahorro ordinario) se redujo a 39.7% del producto, frente a 41% del año 
anterior. La administración monetaria mantuvo la restricción en la oferta de créditos en moneda 
nacional y el racionamiento de las divisas en el circuito estatal.
De su lado, las tasas pasivas de interés, en términos nominales, persistieron en los niveles 
bajos de los últimos años, en un contexto de baja inflación y de concentración de la mayor parte de 
la liquidez en cuentas de ahorro.
El tipo de cambio oficial se mantuvo en un peso cubano por dólar estadounidense, mientras 
que se deterioró la paridad en el mercado paralelo de cambios (de 19.2 a 22.8 pesos por dólar). Sin 
embargo, en marzo de 1998 la cotización paralela bajó a 19 pesos por dólar.
c) La política de deuda pública externa
La deuda pública externa creció ligeramente hasta totalizar unos 10,500 millones de 
dólares. La quinta parte de dicha cantidad está constituida por préstamos de corto plazo. En la 
actualidad, el acceso a los créditos comerciales y bancarios externos es limitadísimo, se realiza en 
condiciones duras, con elevadas tasas de interés (14% a 16% en promedio) y con perfiles 
temporales muy breves.
Cabe destacar que la cotización de compra de la deuda externa cubana se incrementó de
0.0825 dólares en 1993 a 0.25/0.27 a fines de 1997.
d) Las reformas estructurales
La nueva forma de funcionamiento de la economía cubana propició la reestructuración del 
sistema bancario. Así, en 1997 se creó el Banco Central de Cuba, cuyos objetivos prioritarios 
consisten en aplicar una política monetaria orientada al mantenimiento de la estabilidad 
macroeconômica, y establecer servicios financieros mejor adaptados a la liberación de mercados y la 
multiplicación de agentes económicos privados. Se pretende que los programas gubernamentales se 
financien sanamente y con recursos no inflacionarios, y crear al mismo tiempo los servicios 
asociados a la banca comercial y de inversión. El nuevo Banco Central es la autoridad rectora del 
sistema bancario nacional y se encarga de regular y supervisar tanto a los bancos como a las 
entidades financieras no bancarias. En 1997 ya se habían autorizado licencias a 16 instituciones 
financieras extranjeras, incluyendo 13 bancos, para establecer oficinas de representación en Cuba. 
Durante el bienio 1996-1997, las instituciones financieras que operaron en la isla, bancarias y no 
bancarias, extendieron créditos a favor de entidades cubanas por 1,000 millones de dólares bajo
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estrictas condiciones de mercado, lo que repercutió favorablemente en la recuperación productiva de 
esos años.
Las reformas estructurales han propiciado la descentralización del comercio exterior, por lo 
que en 1997 unas 300 empresas ya estaban autorizadas a realizar compras y ventas en el resto del 
mundo (en 1989 solamente había 50 entidades de este tipo). Además, alrededor de 600 firmas 
extranjeras tenían ya oficinas de representación comercial en la isla, y 435 empresas cubanas 
estaban autorizadas a operar con divisas convertibles. Asimismo, a fines de 1997 se habían 
constituido 317 empresas mixtas que abarcaban 34 ramas productivas.
Siguiendo esta misma tendencia, la mayor parte de la superficie cultivable del país fue 
explotada por unas 4,000 cooperativas y 106,000 campesinos privados, y el autoenipleo se extendió 
a alrededor de 175,000 personas.
Después de la aprobación del Decreto-Ley 165 en 1996, que regula el funcionamiento de los 
parques industriales y zonas francas, se crearon tres de estas zonas en las localidades de Berroa, 
Wajay y Mariel, donde operan unas 200 entidades. El objetivo fundamental es abastecer a la 
creciente demanda que generan los servicios del turismo internacional, y vincularlo con las 
actividades agrícolas e industriales circundantes.
El proceso de redimensionamiento de las empresas públicas avanzó en las industrias de 
materiales de construcción y electrónica. Se adecuaron el volumen y las características de los flujos 
de producción a la disponibilidad de recursos y a los cambios en la demanda; también se redujo la 
fuerza de trabajo excedente. La aplicación paulatina del nuevo sistema impositivo abarcó durante 
1997 al 48% de las empresas estatales, en contraste con el 18% registrado a mediados de 1996.
Tras la desincorporación de la mayor parte de las tierras estatales, realizada en 1993, y la 
creación de las UBPC, se ha puesto en marcha un programa de reestructuración de los ministerios 
de la Agricultura y la Industria Azucarera, encaminado a dotar de mayor autonomía a las entidades 
productoras e incrementar la eficiencia productiva.
3. Evolución de las principales variables
a) La actividad económica
El crecimiento de la oferta global (5%) tiene su origen en el sensible aumento de las 
importaciones de bienes y servicios (20%) con respecto a la evolución del PIB (2.5%). El 
dinamismo productivo fue impulsado por la expansión que experimentaron las exportaciones de 
bienes y servicios (9.2%) y la inversión (7.6%).3
3 La inversión bruta interna puede presentar diferencias en su desempeño con relación a los 
gastos de capital del cuadro fiscal por razones de precios (constantes de 1981 en el primer caso y 
nominales en el segundo). Además, existen dificultades de registro. Asimismo, las inversiones en los 
sectores privado y cooperativo muestran mayor dinamismo que el estatal, ya que en este último influye 
desfavorablemente el ajuste fiscal y la escasez de divisas.
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En cuanto al desempeño sectorial, destaca el crecimiento del turismo (18%), la industria 
manufacturera (8.3%) y la construcción (3.2%), en tanto que la agricultura se estancó.
El flujo de turismo internacional se incrementó a 1,170,000 visitantes, que aportaron 
ingresos brutos por 1,500 millones de dólares. A ello contribuyó la ampliación de la infraestructura 
hotelera (el número de habitaciones pasó de 26,878 en 1996 a unas 29,000 en el año siguiente).
Dado que alrededor del 20% de los turistas se hospedan en casas particulares, en mayo de 
1997 se reguló el arrendamiento de viviendas y habitaciones, incluyendo los procedimientos de pago 
de impuestos. A fines de septiembre de 1997 estaban inscritos unos 3,000 arrendadores como 
contribuyentes, la mayoría en la capital del país.
La actividad de explotación de minas y canteras se expandió merced a las asociaciones de 
capital extranjero con entidades cubanas, así como a nuevos esquemas de autofinanciamiento en 
divisas y de estímulo a los trabajadores. Así, la producción de níquel volvió a superar su cifra 
máxima (62,600 toneladas) gracias a la consolidación de los mencionados sistemas de 
autofinanciamiento en divisas, los estímulos a la eficiencia y las innovaciones tecnológicas.
En las manufacturas se observaron tendencias opuestas. Por un lado, la industria no 
azucarera registró mejores resultados que el año anterior en virtud del desempeño de las industrias 
ligera (4%), alimentaria (6%), de materiales de construcción (10%) y sideromecánica (17%). Por 
otro lado, la agroindústria azucarera atraviesa un momento desfavorable ocasionado por la nueva 
caída de la zafra 1996-1997 a 4.3 millones de toneladas. También han favorecido el deterioro de 
este sector otros factores, como la interrupción de financiamientos por más de 200 millones de 
dólares (necesarios para la compra oportuna de insumos antes de la cosecha azucarera), el rezago en 
el proceso de reformas económicas que influye desfavorablemente en la gestión productiva —sobre 
todo en la agricultura cañera—, y las adversidades climáticas. Con el fin de paliar esta situación, se 
inició un programa de incentivos en las UBPC, en el que destaca el incremento de 52.8% en el 
precio de la caña de azúcar.
La falta de dinamismo de la producción agropecuaria está asociado al declive de la 
agricultura cañera y no cañera, así como al estancamiento del sector ganadero. El magro desempeño 
agrícola gravita desfavorablemente en el abasto a la población y en la disponibilidad de divisas 
como consecuencia de las voluminosas importaciones de alimentos y de las pobres colocaciones 
exportadoras.
La producción de viandas declinó (-17.4%), principalmente en los rubros de papa y plátano. 
El invierno suave y la plaga de thrips palmi dañaron también diversos cultivos.
Por contra, se reportaron incrementos productivos en arroz (5%), frijoles (11.7%), cítricos 
(22.1 %), café y tabaco.
En la ganadería vacuna destacó un alza en la producción de leche (3.3%) y una disminución 
de carne (-1.2%). El sector avícola aumentó 16.3% en la producción de huevos y descendió -2.5% 
en los niveles productivos de carne de ave.
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De su lado, la captura bruta pesquera creció 14% en virtud de los nuevos mecanismos de 
gestión empresarial y de estímulo a los trabajadores. Este resultado influyó positivamente en el 
acrecentamiento de las ventas externas de bienes, así como en el abasto interno de alimentos.
Por otra parte, se reportaron incrementos productivos en acero (46%), cemento (18.4%), 
jabón de tocador (40%), yogur (18%) y tabaco torcido (30%).
El sector de la construcción se elevó 3.2% por efecto de las obras realizadas en la 
edificación de hoteles, viviendas y aeropuertos, así como en la infraestructura hidráulica del país. 
En 1997 se terminaron 53,000 viviendas. Se concluyeron dos presas y se avanzó en otras cuatro, 
que en conjunto aportarían más de 70 millones de metros cúbicos de agua para el riego y el 
abasto a la población.
El aumento de las importaciones de petróleo permitió una expansión de la generación 
eléctrica (6.9%) por cuarto año consecutivo.
Finalmente, para 1998 se han programado aumentos de 1.9% a 3.9% en industria, 
6.5% a 7.5% en agricultura, 9% en la captura bruta de pesca, 9% a 12% en construcción y
0.4% en la generación de electricidad. Se estima un nuevo descenso en la producción azucarera 
(menos de 4 millones de toneladas métricas), resultado de una nueva política que persigue 
mejorar la composición de cepas con cañas de mayor edad promedio, así como asegurar la 
recuperación de las zafras.
b) Los precios, las remuneraciones y el empleo
El índice de precios al consumidor aumentó 2% como efecto neto de la virtual estabilidad de 
precios en el mercado estatal controlado, junto con una disminución en las cotizaciones tanto del 
mercado libre agropecuario (-2.2%) como de la economía informal (-3.1%).
Conviene destacar que en el mercado controlado, y a través de formas de alimentación 
social (como los comedores en los centros de trabajo), se satisfacen cerca de las tres cuartas partes 
del consumo alimentario de la población. Este sistema asegura abastos indispensables al grueso de la 
población en las actuales condiciones de escasez de bienes y servicios. Aim así, la población debió 
soportar nuevos recortes en los suministros de combustible doméstico y de aceite de cocinar.
Por su parte, el valor de las ventas en el mercado libre agropecuario disminuyó -5.3%, 
debido a la caída tanto del volumen como de los precios. La iniciativa privada sigue aportando la 
mayor parte de los suministros (72.7%), en tanto que los sectores estatal y cooperativo registran 
menor participación (23.7% y 3.6%, respectivamente). El valor de las ventas en los mercados de 
productos industriales y artesanales creció 49.7%.
Los salarios nominales promedio tuvieron un incremento (3.3%) mayor que la inflación 
(2%), en el marco de la política de estímulos a las actividades priorizadas —en especie y divisas—, 
que se extendió a más de 1,400,000 trabajadores. Sin embargo, la productividad media del trabajo 
sólo creció 0.6%; esta evolución fue motivada por los bajos niveles de eficiencia de las ramas 
agropecuaria y azucarera, así como por el avance, todavía incompleto, en el redimensionamiento
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industrial. La cantidad de trabajadores disponibles pendientes de reubicación se redujo de 19,000 en
1996 a 8,800 en el siguiente año.
El número de empleados aumentó merced a mayores niveles de actividad en los sectores 
estatal, cooperativo y privado; la tasa de desempleo disminuyó así del 7.6% registrado en 1996 a 
6.9% en 1997. La ocupación presentó los siguientes pesos relativos: estatal (77%), no estatal (20%) 
y sector mixto o emergente (3%).
c) El sector externo
La brecha en la cuenta corriente de la balanza de pagos creció a causa del aumento en el 
déficit comercial de bienes y servicios, si bien hubo mayores transferencias corrientes y menores 
pagos de servicio a factores. El saldo positivo del balance de cuenta de capital apenas permitió 
financiar la mencionada brecha; las reservas internacionales se mantuvieron en niveles muy bajos. 
Se observaron entradas de capital por concepto de inversión extranjera directa, principalmente en 
los sectores de comunicaciones e inmobiliaria, así como por préstamos bancarios y comerciales.
Este crecimiento del déficit comercial de bienes está motivado por un incremento mayor en 
el volumen de importaciones que en el de exportaciones, así como por el deterioro en la relación de 
precios del intercambio. El balance de servicios siguió mostrando un saldo superavitario atribuible 
al aumento del turismo y las telecomunicaciones internacionales.
El estancamiento del valor de las ventas externas de bienes (0.6%) se explica, de un lado, 
por la exportación de níquel, que elevó su volumen pero disminuyó su precio, y del otro, por el 
menor volumen de azúcar vendido también a cotizaciones inferiores. El esfuerzo de diversificación 
de las exportáciones se reflejó en un incremento de las no azucareras de más del 15%.
En el alza del valor de las importaciones (20%) influyeron tanto el incremento en el 
volumen comprado (21%) como el descenso de los precios internacionales (-0.8%). Durante 1997 
se expandieron las compras de petróleo y alimentos. Conviene destacar que durante el primer 
semestre del año, el país tuvo que pagar 1.42 dólares en concepto de deuda por cada dólar que 
obtuvo a crédito para importar combustible.
El número de negocios conjuntos con entidades extranjeras se incrementó a unos 317 en
1997 4 frente a 260 en 1996. Los capitales proceden de 40 países, entre los que destacan Canadá, 
España, México, Francia, Italia, Gran Bretaña y Holanda con el 67% del total de empresas 
constituidas. Las actividades de las empresas mixtas se han extendido a 34 ramas y dominan 
actualmente el 100% de las actividades de telefonía, exploración y extracción de petróleo, 
minería metálica y producción de ron, lubricantes, jabones, detergentes y perfumes. Asimismo, 
las joint ventures participan en el 70% de la producción de cítricos, 50% en níquel y 50% en 
cemento. En la misma dirección, 10% de la infraestructura hotelera destinada al turismo 
internacional pertenece a empresas mixtas y otro 41% es operado por cadenas extranjeras 
mediante contratos de administración.
4 En el total de 317 empresas mixtas no se consideran otros 206 operadores en zonas francas, 
cuyo capital es totalmente extranjero.
)
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Tras la reapertura del edificio de la Lonja del Comercio de La Habana en 1996, con el 
apoyo de capital español, se crearon durante el año siguiente otros 5 negocios conjuntos en la 
actividad inmobiliaria y se inició la ejecución de proyectos por unos 300 millones de dólares en la 
construcción y remodelación de edificios para oficinas, viviendas, comercios y servicios anexos. En 
las perspectivas de su comercialización en divisas se ha considerado tanto el alquiler como la venta a 
extranjeros o a cubanos residentes en el exterior.
En 1997 se firmaron 11 nuevos tratados bilaterales de inversión, por lo que en la actualidad 
Cuba tiene este tipo de convenio con los siguientes países, citados en orden cronológico: Italia, 
Rusia, España, Colombia, Reino Unido, China, Bolivia, Ucrania, Vietnam, Líbano, Argentina, 
Sudáfrica, Chile, Rumania, Barbados, Alemania, Grecia, Suiza, Venezuela, Eslovaquia, Francia, 
Laos, Ecuador, Cabo Verde, Jamaica, Brasil, Namibia, Indonesia, Malasia y Turquía.
La política de apertura a la inversión foránea da prelación a tres objetivos principales: a) el 
desarrollo de los servicios turísticos mediante el aumento de la infraestructura hotelera y de la 
producción agroindustrial que sustituya importaciones asociadas al propio turismo, b) la 
recuperación de la producción azucarera, y c) el desarrollo de la oferta de níquel.
Por otro lado, como parte de la política de sustitución de importaciones, se estima que las 
ventas de productos nacionales en el segmento del mercado que opera en divisas ascendieron al 41 % 
del total de compras en 1997, frente a un 35% el año anterior. Téngase en cuenta que la mitad de la 
población tuvo acceso a divisas a mediados de 1997, a causa de la compra por pesos cubanos en las 
casas de cambio habilitadas al efecto, las remesas familiares procedentes del exterior, el sistema de 
estimulación en moneda convertible y la expansión del turismo internacional. Con todo, el valor de 
las ventas en divisas a la población aumentó 17.8%.
Para 1998 se estima un menor déficit en el balance comercial de bienes y servicios en virtud 
de un mayor crecimiento en el valor de las exportaciones de bienes (10.7%), con respecto a las 
importaciones (4.7%), así como por un aumento en los ingresos brutos del turismo internacional 
(22%). En este sentido, se prevé un ascenso a 1.4 millones de visitantes, un índice de ocupación 
lineal de la infraestructura hotelera de 64% y una declinación en los costos por dólar ingresado.
Finalmente, conviene destacar que en 1997 se aprobaron las metas de recuperación 
económica para el período 1998-2002. En ellas se estima un crecimiento medio de 4% a 6% para 
el período indicado sobre la base de un incremento sensible de las exportaciones de bienes y 
servicios. De hecho, para 2002 se esperan ingresos brutos en el turismo internacional por 2,600 
millones de dólares, así como niveles de producción de 7- millones de toneladas de azúcar y 







CUBA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 a/
Tasas de variación
Crecimiento b/
Producto interno bruto 
Producto interno bruto por habitante




índice de precios al consumidor 
(diciembre-diciembre)









-2.9 -10.7 -11.6 -14.9 0.7 2.5 7.8 2.5
-4.0 -11.5 -12.2 -15.4 0.5 2.1 7.5 1.9
-3.5 -16.2 -19.2 -16.7 4.2 7.1 11.7 6.0
-8.2 -10.4 -13.2 -17.2 -0.9 6.9 7.0 4.6
-1.5 -6.1 -5.5 -13.4 -1.2 -1.3 5.2 -0.6
Puntos porcentuales
-11.0 -5.0 2.0
-10.7 -11.6 -14.9 CLZ l ã l ã 2 ã
-2.9 -8.6 -9.6 -4.2 0.6 0.6 2.0 2.1
-0.1 -3.1 -1.5 -0.3 -0.7 -0.1 0.6 0.7
-2.7 -5.5 -8.1 -3.8 1.3 0.7 1.3 1.4
-0.8 -12.3 -9.5 -3.0 0.3 3.3 0.9 0.7
-1.1 -1.1 -1.9 -8.5 -0.3 -0.4 8.0 3.1
-1.8 -11.2 -9.4 -0.8 -0.1 1.0 3.0 3.4
Relación de precios del intercambio 100.0 85.6 63.6 50.6 57.5 79.7 70.5 61.0 60.0
(1989=100)
Tipo de cambio oficial (pesos por dólar) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00




Cuenta corriente -3,001 -2,545 -1,454 -420 -388 -242 -518 -137 -428
Balance comercial -2,615 -2,076 -1,138 -215 -382 -211 -639 -390 -878
Exportaciones de bienes y servicios 5,993 5,940 3,563 2,522 1,992 2,197 2,926 3,690 4,018
Importaciones de bienes y servicios 8,608 8,017 4,702 2,737 2,373 2,408 3,565 4,080 4,896
Cuenta de capital 4,122 2,621 1,421 419 404 240 596 145 438
Porcentajes sobre el PIB
Ingresos y gastos del Estado
Ingresos totales 65.0 62.4 67.4 62.1 63.0 66.4 60.0 52.6 51.7
Egresos totales 72.3 72.4 90.6 94.8 96.5 73.9 63.5 55.1 53.7
Resultado financiero (déficit fiscal) -7.3 -10.0 -23.2 -32.7 -33.5 -7.4 -3.5 -2.5 -2.0
Sector externo di
Cuenta corriente -15.6 -13.0 -8.9 -2.8 -2.6 -1.3 -2.4 -0.6 -1.8
Balance comercial -13.6 -10.6 -7.0 -1.4 -2.5 -1.1 -2.9 -1.7 -3.7
Deuda bruta 31.7 34.6 40.0 42.9 58.2 47.3 48.3 45.0 44.7
Moneda
Liquidez monetaria 21.6 25.4 40.4 56.1 73.2 51.8 42.6 41.0 39.7
Efectivo en circulación 10.9 11.9 20.4 27.4 30.2 18.8 16.3 17.1 15.9
Depósitos de ahorro ordinario 10.7 13.5 20.0 28.7 43.0 33.0 26.2 23.9 23.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de cifras oficiales y no oficiales, 
a/ Estimaciones.
b/ Calculado sobre la base de series en pesos constantes de 1981.
el Tipo de cambio a fin de afio, excepto en 1992 y 1993 (valores a mediados de año).
d! Calculados considerando la paridad oficial de 1 peso por dólar.




1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/ 1997 a/
Oferta global 25,652 24,731 20,564
Millones de pesos de 1981 
17,002 14,642 14,726 15,173 16,605 17,437
Producto interno bruto a precios 
de mercado 19,586 19,008 16,976 15,010 12,777 12,868 13,185 14,218 14,573
Importaciones de bienes y servicios 6,066 5,722 3,588 1,992 1,865 1,858 1,988 2,387 2,864
Demanda global 25,652 24,731 20,564 17,002 14,642 14,726 15,173 16,605 17,437
Demanda interna 19,779 19,068 15,101 11,862 10,783 10,905 11,404 11,781 12,171
Inversión bruta interna 5,234 5,085 2,752 1,147 692 732 1,157 1,274 1,371
Consumo total 14,544 13,983 12,349 10,715 10,091 10,172 10,247 10,507 10,800
Gobierno genual 5,602 5,576 4,993 4,732 4,682 4,592 4,575 4,660 4,753
Privado 8,942 8,408 7,355 5,983 5,410 5,580 5,672 5,847 6,047
Exportaciones de bienes y servicios 5,873 5,663 5,463 5,140 3,859 3,822 3,769 4,824 5,266
Oferta global 131.0 130.1 121.1
Estructura porcentual 
113.3 114.6 114.4 115.1 116.8 119.7
Producto interno bruto a precios 
de mercado 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Importaciones de bienes y servicios 31.0 30.1 21.1 13.3 14.6 14.4 15.1 16.8 19.7
Demanda global 131.0 130.1 121.1 113.3 114.6 114.4 115.1 116.8 119.7
Demanda interna 101.0 100.3 89.0 79.0 84.4 84.7 86.5 82.9 83.5
Inversión bruta interna 26.7 26.7 16.2 7.6 5.4 5.7 8.8 9.0 9.4
Consumo total 74.3 73.6 72.7 71.4 79.0 79.1 77.7 73.9 74.1
Gobierno general 28.6 29.3 29.4 31.5 36.6 35.7 34.7 32.8 32.6
Privado 45.7 44.2 43.3 39.9 42.3 43.4 43.0 41.1 41.5
Exportaciones de bienes y servicios 30.0 29.8 32.2 34.2 30.2 29.7 28.6 33-9 36.1




-13.9 0.6 3.0 9.4 5.0
Producto interno bruto a precios 
de mercado 0.7 -2.9 -10.7 -11.6 -14.9 0.7 2.5 7.8 2.5
Importaciones de bienes y servicios 3.4 -5.7 -37.3 -44.5 -6.4 -0.4 7.0 20.1 20.0
Demanda global 1.3 -3.6 -16.8 -17.3 -13.9 0.6 3.0 9.4 5.0
Demanda interna 3.4 -3.6 -20.8 -21.4 -9.1 1.1 4.6 3.3 3.3
Inversión bruta interna 10.1 -2.9 -45.9 -58.3 -39.7 5.8 58.0 10.1 7.6
Consumo total 1.1 -3.9 -11.7 -13.2 -5.8 0.8 0.7 2.5 2.8
Gobierno general 0.4 -0.5 -10.4 -5.2 -1.1 -1.9 -0.4 1.9 2.0
Privado 1.6 -6.0 -12.5 -18.7 -9.6 3.2 1.6 3.1 3.4
Exportaciones de bienes y servicios -5.0 -3.6 -3.5 -5.9 -24.9 -1.0 -1.4 28.0 9.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de cifras oficiales y no oficiales, 
a/ Estimaciones de la CEPAL.
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Cuadro 3
CUBA: GENERACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO; EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD MEDIA
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 a/
Millones de pesos de 1981
Producción de bienes y servicios 26,586 25,832 23,086 20,444 20,075 20,298 20,818 22,617 23,207
Consumo intermedio 7,000 6,824 6,110 5,434 7,298 7,430 7,633 8,399 8,634
Producto interno bruto 19,586 19,008 16,976 15,010 12,777 12,868 13,185 14,218 14,573
Empleo (miles de trabajadores) b/ 4,356 4,394 4,374 4,352 4,313 4,195 4,131 4,106 4,183
Productividad media (miles de pesos 
por trabajador) 4.5 4.3 3.9 3.4 3.0 3.1 3.2 3.5 3.5
Estructura porcentual
Producción de bienes y servicios 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Consumo intermedio 26.3 26.4 26.5 26.6 36.4 36.6 36.7 37.1 37.2
Producto interno bruto 73.7 73.6 73.5 73.4 63.6 63.4 63.3 62.9 62.8
Tasas de crecimiento
Producción de bienes y servicios -2.8 -10.6 -11.4 -1.8 1.1 2.6 8.6 2.6
Consumo intermedio -2.5 -10.5 -11.1 34.3 1.8 2.7 10.0 2.8
Producto interno bruto -2.9 -10.7 -11.6 -14.9 0.7 2.5 7.8 2.5
Empleo 0.9 -0.4 -0.5 -0.9 -2.7 -1.5 -0.6 1.9
Productividad media -3.8 -10.3 -11.1 -14.1 3.6 4.0 8.5 0.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de ciñas oficiales y no oficiales, 




CUBA: RELACIONES ENTRE PRINCIPALES AGREGADOS DE CUENTAS NACIONALES
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Millones de pesos a precios corrientes
Remuneraciones de trabajadores 10,092 10,290 9,998 9,928 9,876 9,615 9,861 10,381
Más: Excedente bruto de operación 2,851 2,578 1,496 1,097 1,685 3,712 4,284 5,782
1. Igual: Producto interno bruto a
costo de factores 12,943 12,868 11,494 11,025 11,561 13,327 14,144 16,162
Más: Impuestos indirectos netos 6,287 6,777 4,755 3,880 3,534 5,872 7,593 7,097
2. Igual: Producto interno bruto a
precios de mercado 19,230 19,645 16,248 14,905 15,095 19,198 21,737 23,259
Menos: Remuneraciones netas de
factores pagadas al resto del mundo 338 456 334 248 262 340 547 493
3. Igual: Ingreso nacional bruto a
precios de mercado 18,892 19,189 15,915 14,657 14,833 18,858 21,190 22,766
Más: Otras transferencias corrientes
netas procedentes del resto del mundo -48 -13 18 43 255 310 646 744
4. Igual: Ingreso nacional bruto
disponible a precios de mercado 18,844 19,176 15,933 14,700 15,088 19,168 21,836 23,510
Menos: Gasto total de consumo final 16,948 16,679 15,063 14,286 14,691 18,282 20,615 21,623
5. Igual: Ahorro nacional bruto 1,896 2,497 870 414 398 886 1,221 1,887
Menos: Excedente de la nación por
transacciones corrientes -3,001 -2,558 -1,475 ^100 -388 -279 -591 -359
6. Igual: Formación bruta de capital 5,063 4,872 2,274 975 965 1,006 1,614 2,065
7. Discrepancia estadística -166 183 70 -162 -180 159 197 181
Remuneraciones de trabajadores 52.5 52.4
Porcentajes del PIB 
61.5 66.6 65.4 50.1 45.4 44.6
Más: Excedente bruto de operación 14.8 13.1 9.2 7.4 11.2 19.3 19.7 24.9
1. Igual: Producto interno bruto a
costo de factores 67.3 65.5 70.7 74.0 76.6 69.4 65.1 69.5
Más: Impuestos indirectos netos 32.7 34.5 29.3 26.0 23.4 30.6 34.9 30.5
2. Igual: Producto interno bruto a
precios de mercado 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Menos: Remuneraciones netas de
factores pagadas al resto del mundo 1.8 2.3 2.1 1.7 1.7 1.8 2.5 2.1
3. Igual: Ingreso nacional bruto a
precios de mercado 98.2 97.7 97.9 98.3 98.3 98.2 97.5 97.9
Más: Otras transferencias corrientes
netas procedentes del resto del muíalo -0.2 -0.1 0.1 0.3 1.7 1.6 3.0 3.2
4. Igual: Ingreso nacional bruto disponible
a precios de mercado 98.0 97.6 98.1 98.6 100.0 99.8 100.5 101.1
Menos: Gasto total de consumo final 88.1 84.9 92.7 95.9 97.3 95.2 94.8 93.0
5. Igual: Aborro nacional bruto 9.9 12.7 5.4 2.8 2.6 4.6 5.6 8.1
Menos: Excedente de la nación por
transacciones corrientes -15.6 -13.0 -9.1 -2.7 -2.6 -1.5 -2.7 -1.5
6. Igual: Formación bruta de capital 26.3 24.8 14.0 6.5 6.4 5.2 7.4 8.9
7. Discrepancia estadística -0.9 0.9 0.4 -1.1 -1.2 0.8 0.9 0.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Oñcina Nacional de Estadísticas (ONE) de Cuba.
(A precios constantes)
Cuadro 5
CUBA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/ 1997 a/
Millones de pesos a precios constantes de 1981
Producto interno bruto 19,586 19,008 16,976
Bienes 8,284 7,996 6,701
Agricultura b/ 1,925 1,756 1,335
Minería 123 92 82
Industria manufacturera 4,887 4,640 4,200
Construcción 1,350 1,508 1,085
Servicos básicos 1,805 1,657 1,485
Electricidad, gas y agua 452 455 427
Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 1,353 1,202 1,059
Otros servicios 9,497 9,355 8,789
Comercio 5,151 4,936 4,396
Finanzas, seguros y servicios 
prestados a las empresas c/ 585 603 639
Servicios gubernamentales di 3,762 3,816 3,753
Producto interno bruto 100.0 100.0 100.0
Bienes 42.3 42.1 39.5
Agricultura b/ 9.8 9.2 7.9
Minería 0.6 0.5 0.5
Industria manufacturera 25.0 24.4 24.7
Construcción 6.9 7.9 6.4
Servicos básicos 9.2 8.7 8.8
Electricidad, gas y agua 2.3 2.4 2.5
Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 6.9 6.3 6.2
15,010 12,777 12,868 13,185 14,218 14,573
5,413 4,511 4,701 5,035 5,626 5,966
1,197 925 879 916 1,075 1,074
106 96 98 152 177 182
3,507 3,104 3,341 3,555 3,835 4,154
604 386 384 412 539 556
1,290 1,069 1,059 1,132 1,211 1,267
378 335 350 384 398 422
912 733 709 748 813 845
8,307 7,198 7,108 7,018 7,381 7,340
4,050 2,936 2,935 2,985 3,250 3,176
544 513 492 484 519 545
3,713 3,748 3,681 3,549 3,612 3,619
Estructura porcentual
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
36.1 35.3 36.5 38.2 39.6 40.9
8.0 7.2 6.8 6.9 7.6 7.4
0.7 0.8 0.8 1.2 1.2 1.2
23.4 24.3 26.0 27.0 27.0 28.5
4.0 3.0 3.0 3.1 3.8 3.8
8.6 8.4 8.2 8.6 8.5 8.7
2.5 2.6 2.7 2.9 2.8 2.9




1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/ 1997 a/
Otros servicios 48.5 49.2 51.8 55.3 56.3 55.2 53.2 51.9 50.4
Comercio 26.3 26.0 25.9 27.0 23.0 22.8 22.6 22.9 21.8
Finanzas, seguros y servicios 
prestados a las empresas c/ 3.0 3.2 3.8 3.6 4.0 3.8 3.7 3.7 3.7
Servicios gubernamentales d/ 19.2 20.1 22.1 24.7 29.3 28.6 26.9 25.4 24.8
Producto interno bruto 0.7 -2.9 -10.7
Tasas de crecimiento 
-11.6 -14.9 0.7 2.5 7.8 2.5
Bienes 1.2 -3.5 -16.2 -19.2 -16.7 4.2 7.1 11.7 6.0
Agricultura b/ 0.4 -8.7 -24.0 -10.3 -22.7 -4.9 4.2 17.4 -0.1
Minería 5.3 -25.5 -10.9 29.5 -8.8 1.1 55.9 16.4 2.8
Industria manufacturera -1.1 -5.0 -9.5 -16.5 -11.5 7.6 6.4 7.9 8.3
Construcción 11.8 11.7 -28.0 -44.4 -36.1 -0.5 7.3 30.8 3.2
Servicos básicos 1.6 -8.2 -10.4 -13.2 -17.2 -0.9 6.9 7.0 4.6
Electricidad, gas y agua 9.3 0.6 -6.2 -11.3 -11.4 4.4 9.7 3.6 6.0
Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones -0.7 -11.1 -11.9 -13.9 -19.6 -3.4 5.5 8.7 3.9
Otros servicios 0.0 -1.5 -6.1 -5.5 -13.4 -1.2 -1.3 5.2 -0.6
Comercio -1.4 -4.2 -10.9 -7.9 -27.5 0.0 1.7 8.9 -2.3
Finanzas, seguros y servicios 
prestados a las empresas c/ 6.3 3.1 6.0 -14.9 -5.6 -4.1 -1.7 7.2 5.0
Servicios gubernamentales d/ 1.1 1.4 -1.6 -1.1 0.9 -1.8 -3.6 L8 0.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de cifras oficiales y no oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye caza, silvicultura y pesca.
c/ Incluye bienes inmuebles.
d/ Incluye servicios comunales, sociales y  personales.
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Cuadro 6
CUBA: DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA SEGÚN SU USO a/
1989 1990 1992 1994 1995 1996 1997
Superficie total 11,016 11,048
Miles de hectáreas 
11,066 11,044 11,057 11,015
Agrícola 6,772 6,741 6,775 6,686 6,684 6,615
Cultivada 4,410 4,453 4,437 3,974 3,807 3,767
Permanente 3,620 3,617 3,566 3,050 2,846 2,767
Temporal 790 831 866 921 958 995
No cultivada 2,362 2,288 2,338 2,712 2,877 2,848
Pastos naturales 1,889 1,854 1,879 2,174 2,309 2,311
Ociosa 473 434 459 538 568 537
No agrícola 4,244 4,307 4,292 4,358 4,373 4,400
Forestal 2,608 2,622 2,582 2,649 2,706 2,832
Superficie total 100.0 100.0
Estructura porcentual 
100.0 100.0 100.0 100.0
Agrícola 61.5 61.0 61.2 60.5 60.5 60.1
Cultivada 40.0 40.3 40.1 36.0 34.4 34.2
Permanente 32.9 32.7 32.2 27.6 25.7 25.1
Temporal 7.2 7.5 7.8 8.3 8.7 9.0
No cultivada 21.4 20.7 21.1 24.6 26.0 25.9
Pastos naturales 17.1 16.8 17.0 19.7 20.9 21.0
Ociosa 4.3 3.9 4.1 4.9 5.1 4.9
No agrícola 38.5 39.0 38.8 39.5 39.5 39.9
Forestal 23.7 23.7 23.3 24.0 24.5 25.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de cifras oficiales y no oficiales, 
a/ Información disponible en series bianuales basta 1994; por ello no aparecen 1991 y 1993.
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Cuadro 7
CUBA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA a/
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Viandas 972,578 1,026,494 1,047,565
Toneladas 
1,268,569 968,745 845,216 1,024,184 1,281,717 1,058,165
Tubérculos y raices 681,200 702,290 690,446 753,942 568,729 484,537 624,195 742,291 675,474
Plátano 291,378 324,204 357,099 514,625 400,018 360,679 399,989 539,426 382,691
Hortalizas 610,235 484,213 490,795 513,699 392,883 322,164 402,281 493,577 471,316
Cereales 583,947 538,718 482,966 416,877 226,213 299,718 303,836 472,941 513,822
Arroz 536,381 473,693 427,617 358,408 176,764 226,095 222,846 368,616 388,123
Maíz 47,103 65,045 55,349 58,469 49,449 73,623 80,990 104,325 125,699
Leguminosas 14,605 12,024 11,849 9,729 8,819 10,771 11,474 14,049 15,695
Frijoles 14,107 12,024 11,849 9,729 8,819 10,771 11,474 14,049 15,695
Cítricos 825,655 1,015,873 826,001 786,980 644,466 504,991 563,539 662,201 808,312
Naranja 473,530 601,854 495,389 433,931 383,685 256,435 275,545 283,244
Toronja 265,716 333,159 271,593 310,537 236,343 223,504 261,199 349,918
Limón 64,826 61,130 44,159 21,791 13,749 15,162 18,540 20,148
Otras frutas 218,887 218,968 257,632 129,422 68,345 89,110 112,290 102,554 113,330
Mango 80,845 72,476 122,048 39,202 18,057 44,444 70,917 50,448
Guayaba 44,784 33,110 32,823 23,108 9,680 8,780 9,352 10,413
Fruta bomba (papaya) 30,524 39,909 32,192 16,109 13,777 8,587 10,182 15,121
Viandas 5.5 2.1
Tasas de crecimiento 
21.1 -23.6 -12.8 21.2 25.1 -17.4
Tubérculos y raices 3.1 -1.7 9.2 -24.6 -14.8 28.8 18.9 -9.0
Plátano 11.3 10.1 44.1 -22.3 -9.8 10.9 34.9 -29.1
Hortalizas -20.7 1.4 4.7 -23.5 -18.0 24.9 22.7 -4.5
Cereales -7.7 -10.3 -13.7 -45.7 32.5 1.4 55.7 8.6
Arroz -11.7 -9.7 -16.2 -50.7 27.9 -1.4 65.4 5.3
Maíz 38.1 -14.9 5.6 -15.4 48.9 10.0 28.8 20.5
Leguminosas -17.7 -1.5 -17.9 -9.4 22.1 6.5 22.4 11.7
Frijoles -14.8 -1.5 -17.9 -9.4 22.1 6.5 22.4 11.7
Cítricos 23.0 -18.7 -4.7 -18.1 -21.6 11.6 17.5 22.1
Naranja 27.1 -17.7 -12.4 -11.6 -33.2 7.5 2.8
Toronja 25.4 -18.5 14.3 -23.9 -5.4 16.9 34.0
Limón -5.7 -27.8 -50.7 -36.9 10.3 22.3 8.7
Otras frutas 0.0 17.7 -49.8 -47.2 30.4 26.0 -8.7 10.5
Mango -10.4 68.4 -67.9 -53.9 146.1 59.6 -28.9
Guayaba -26.1 -0.9 -29.6 -58.1 -9.3 6.5 11.3
Fruta bomba (papaya) 30.7 -19.3 -50.0 -14.5 -37.7 18.6 48.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE),
a/ Incluye sector estatal, cooperativo y privado.
2 1
Cuadro 8
CUBA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR HABITANTE a/
1989
Viandas 92.0















Fruta bomba (papaya) 2.9
Viandas
















1990 1991 1992 1993
Kilogramos por habitante
96.0 97.1 116.7 88.6
65.7 64.0 69.4 52.0
30.3 33.1 47.3 36.6
45.3 45.5 47.3 35.9
50.4 44.7 38.4 20.7
44.3 39.6 33.0 16.2
6.1 5.1 5.4 4.5
1.1 1.1 0.9 0.8
1.1 1.1 0.9 0.8
95.0 76.5 72.4 58.9
56.3 45.9 39.9 35.1
31.2 25.2 28.6 21.6
5.7 4.1 2.0 1.3
20.5 23.9 11.9 6.2
6.8 11.3 3.6 1.7
3.1 3.0 2.1 0.9
3.7 3.0 1.5 1.3
Tasas de crecimiento
4.4 1.1 20.2 -24.1
2.0 -2.6 8.4 -25.1
10.0 9.1 43.1 -22.8
-21.5 0.4 3.9 -24.0
-8.8 -11.2 -14.3 -46.1
-12.7 -10.6 -16.8 -51.0
36.6 -15.7 4.9 -16.0
-18.6 -2.4 -18.5 -9.9
-15.7 -2.4 -18.5 -9.9
21.7 -19.4 -5.4 -18.6
25.7 -18.4 -13.0 -12.1
24.0 -19.2 13.5 -24.4
-6.7 -28.4 -51.0 -37.3
-1.1 16.6 -50.1 -47.5
-11.3 66.9 -68.1 -54.2
-26.9 -1.8 -30.1 -58.4
29.3 -20.1 -50.3 -15.0
1994 1995 1996 1997
77.1 93.1 116.2 95.4
44.2 56.8 67.3 60.9
32.9 36.4 48.9 34.5
29.4 36.6 44.8 42.5
27.3 27.6 42.9 46.3
20.6 20.3 33.4 35.0
6.7 7.4 9.5 11.3
1.0 1.0 1.3 1.4
1.0 1.0 1.3 1.4








-12.9 20.8 24.8 -17.9
-15.0 28.4 18.6 -9.5
-10.0 10.5 34.5 -29.5
-18.2 24.4 22.4 -5.1
32.2 1.0 55.2 8.0
27.7 -1.8 65.0 4.7
48.6 9.6 28.5 19.8
21.9 6.2 22.1 11.0
21.9 6.2 22.1 11.0








Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE),
a/  Incluye sector estatal, cooperativo y privado.
2 2
CUBA: RENDIMIENTO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS a/ 
(Toneladas por hectárea)
Cuadro 9
1989 1990 1991 1992 1993 b/ 1994 1995 1996 1997
Toneladas por hectárea
Viandas
Tubérculos y raíces 5.9 4.6 4.4 4.4 4.4 3.7 4.5 5.2
Plátano 6.2 5.9 7.1 8.4 7.8 5.1 5.4 7.3
Hortalizas 5.6 3.9 4.2 4.7 3.9 4.0 5.3 5.7
Cereales
Arroz 3.3 3.1 2.8 2.2 2.0 2.8 2.6 2.5
Maíz 0.8 0.9 0.8 0.8 0.9 1.1 1.1 1.2
Leguminosas
Frijoles 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
Cítricos 7.2 8.9 7.3 6.9 5.5 4.8 5.6 8.3
Naranja 6.6 8.4 7.0 6.2 5.4 4.0 4.4
Toronja 9.0 11.3 8.8 9.8 7.2 7.8 9.5
Limón 6.6 6.3 4.4 2.2 1.1 1.5 1.9
Otras frutas 4.7 4.2 5.5 2.7 1.3 1.9 3.0 2.5
Mango 4.4 3.5 6.0 1.8 0.5 2.1 3.5
Guayaba 5.4 3.9 4.4 3.1 1.3 1.3 2.1
Fruta bomba (papaya) 14.6 15.3 22.5 11.2 15.7 10.1 10.8
Tasas de crecimiento
Viandas
Tubérculos y raíces -22.0 -4.3 0.0 0.0 -15.9 22.4 14.6
Plátano -4.8 20.3 18.3 -7.1 -34.6 6.1 34.2
Hortalizas -30.4 7.7 11.9 -17.0 2.6 31.5 8.9
Cereales
Arroz -5.5 -9.7 -21.4 -9.1 40.0 -8.6 -3.9
Maíz 15.4 -11.1 0.0 12.5 22.2 -4.5 11.4
Leguminosas
Frijoles -25.0 0.0 -33.3 0.0 50.0 -13.3 15.4
Cítricos 23.6 -18.0 -5.5 -20.3 -12.7 15.8 50.0
Naranja 27.3 -16.7 -11.4 -12.9 -25.9 10.0
Toronja 25.6 -22.1 11.4 -26.5 8.3 21.8
Limón -4.5 -30.2 -50.0 -50.0 36.4 26.7
Otras frutas -10.6 31.0 -50.9 -51.9 46.2 55.3 -15.6
Mango -20.5 71.4 -70.0 -72.2 320.0 66.7
Guayaba -27.8 12.8 -29.5 -58.1 0.0 61.5
Fruta bomba (papaya) 4.8 47.1 -50.2 40.2 -35.7 6.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de cifras oficiales y no oficiales.
a/ Incluye sector estatal, cooperativo y privado.
b/ Sólo sector estatal y Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA).
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_____________ Miles de toneladas_____________  Tasas decrecimiento
1996 1997 (1997/1996)
Cuadro 10
CUBA: PRODUCCIÓN PECUARIA aI
Leche de vaca 437.7 452.1 3.3
Carne vacuna b/ 136.8 135.2 -1.2
Carne de cerdo b/ 45.2 42.3 -6.4
Carne de ave b / 32.0 31.2 -2.5
Huevos d 1,097.6 1,276.8 16.3
Miel de abeja 4.8
Existencia de ganado vacuno di 4,601.1 4,606.0 0.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), 
a/  Excluye el autoconsumo de las cooperativas de créditos y servicios, y  de los campesinos dispersos, 
b/ Peso en pie. 
d  Millones de unidades. 
di Miles de cabezas.
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Cerdo en piezas 28.45 20.67

















































Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de cifras oficiales y no oficiales.
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CUBA: TENENCIA DE LA SUPERFICIE CULTIVADA DEL PAÍS 
(Miles de hectáreas)
Cuadro 12
Estatal Cooperativa Privada Total
Diciembre/1989 3,441.4 449.5 519.5 4,410.4
Estructura porcentual 78.0 10.2 11.8 100.0
Diciembre/1994 1,050.2 2,347.6 a/ 575.9 3,973.7
Estructura porcentual 26.4 59.1 14.5 100.0
Diciembre/1995 977.8 2,235.2 a/ 594.3 3,807.3
Estructura porcentual 25.7 58.7 15.6 100.0
Diciembre/1996 958.9 2,170.9 a/ 636.7 3,766.5
Estructura porcentual 25.5 57.6 16.9 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de ciñas oficiales y no oficiales. 
al Incluye a las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC).
Cuadro 13
CUBA: PRODUCCIÓN DE RUBROS SELECCIONADOS
Generación de 
electricidad a/ Cemento b/ Níquel c/ Azúcar d/
1984 12,292 3.3 33,227 8.2
1985 12,199 3.2 33,577 8.0
1986 13,176 3.3 35,102 7.3
1987 13,594 3.5 36,835 7.1
1988 14,542 3.6 43,928 7.4
1989 15,240 3.8 46,592 8.1
1990 15,025 3.3 41,099 8.0
1991 13,247 1.8 33,994 7.6
1992 11,538 1.1 32,447 7.0
1993 11,004 1.0 30,227 4.3
1994 11,967 1.1 26,926 4.0
1995 12,458 1.4 42,908 3.3
1996 13,236 1.4 53,657 4.5
1997 e/ 14,147 1.7 61,521 4.3
Tasas de crecimiento
1985 -0.8 -3.0 1.1 -2.4
1986 8.0 3.1 4.5 1 00 ÒO
1987 3.2 6.1 4.9 -2.7
1988 7.0 2.9 19.3 4.2
1989 4.8 5.6 6.1 9.5
1990 -1.4 -13.2 -11.8 -1.2
1991 -11.8 -45.5 -17.3 -5.0
1992 -12.9 -38.9 -4.6 -7.9
1993 -4.6 -9.1 -6.8 -38.6
1994 8.8 10.0 -10.9 -7.0
1995 4.1 27.3 59.4 -17.5
1996 6.2 0.0 25.1 36.4
1997 e/ 6.9 21.4 14.7 -4.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de cifras oficiales y no oficiales, 
a/ GWh.
b/ Millones de toneladas.
c/ Contenido metálico de níquel más cobalto. Toneladas.
d/ Millones de toneladas. Corresponde a zafras terminadas en el año correspondiente,
e/ Estimaciones de CEPAL.








1985 13.3 0.9 14.2
1986 12.9 0.9 13.8
1987 13.3 0.9 14.2
1988 13.1 0.7 13.8
1989 13.1 0.7 13.8
1990 9.9 0.7 10.6
1991 7.8 0.5 8.3
1992 5.4 0.9 6.3
1993 5.3 1.1 6.4
1994 5.6 1.3 6.9
1995 6.0 1.5 7.5
1996 6.6 1.5 8.1
1997 a/ 6.9 1.5 8.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de cifras oficiales y no oficiales, 
a/ Estimaciones de la CEPAL.
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Cuadro 15




1989 28,296 2,899 8,394 39,589
1990 22,510 1,654 12,162 36,326
1991 16,696 688 8,821 26,205
1992 12,334 429 7,267 20,030
1993 16,933 1,993 8,202 27,128
1994 21,813 3,288 8,364 33,465
1995 24,034 11,324 9,141 44,499
1996 ... ... ... 52,000
1997 b/ ... ... ... 53,000
Tasas de crecimiento
1990 -20.4 -42.9 44.9 -8.2
1991 -25.8 -58.4 -27.5 -27.9
1992 -26.1 -37.6 -17.6 -23.6
1993 37.3 364.6 12.9 35.4
1994 28.8 65.0 2.0 23.4
1995 10.2 244.4 9.3 33.0
1996 ... ... ... 16.9
1997 b/ ... ... ... 1.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de cifras oficiales y no oficiales, 




CUBA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO
EXTERIOR DE BIENES, 1989-1997
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 a/  1996 a/ 1997 a/
Tasas de crecimiento
Exportaciones (fob)
Valor 0.4 -45.0 -40.3 -36.1 15.7 14.6 22.8 0.6
Volumen (canasta de principales productos) ... -0.4 -8.4 -8.6 -36.9 -9.0 -4.0 27.0 3.0
Valor unitario 0.8 -39.9 -34.7 1.3 27.1 19.4 -3.3 -2.3
Importaciones (fob)
Valor -8.7 42.9 -45.3 -12.0 3.6 41.7 20.7 20.0
Volumen (canasta de principales productos) -22.5 -29.4 -33.4 -1.3 12.9 5.0 8.0 21.0
Valor unitario 17.8 -19.1 -17.9 -10.8 -8.2 35.0 11.7 -0.8
Relación de precios del intercambio (fob/fob) -14.4 -25.7 -20.4 13.6 38.5 -11.6 -13.5 -1.5






38.1 32.4 35.6 36.1
Quántum de las exportaciones 100.0 99.6 91.2 83.3 52.6 47.8 45.9 58.3 60.1
Quántum de las importaciones 100.0 77.5 54.7 36.4 35.9 40.6 42.6 46.0 55.7
Relación de precios del intercambio (fob/fob) 100.0 85.6 63.6 50.6 57.5 79.7 70.5 61.0 60.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de cifras oficiales y estimaciones propias a partir de cifras del balance de pagos, 
a/ Estimaciones de la CEPAL.
Cuadro 17
CUBA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Total de exportaciones de bienes 5,392,000 5,415,000 2,980,000
Miles de dólares 
1,779,000 1,137,000 1,315,000 1,507,000 1,850,000
Total de principales productos 4,586,569 4,924,746 2,636,610 1,553,257 991,532 1,125,451 1,205,602 1,574,844
Conserva de frutas y vegetales 14,907 13,706 10,349 9,942 9,569 14,373 18,045 25,902
Azúcar 96 grados, valor crudo 3,919,715 4,313,843 2,259,280 1,220,076 752,505 748,007 704,253 951,689
Mieles finales 27,845 19,619 23,126 15,831 4,753 11,477 9,205 18,509
Bebidas alcohólicas (excepto vinos) 17,291 13,239 5,843 6,541 8,055 7,337 9,154 11,528
Tabaco torcido 46,730 68,689 71,971 73,388 55,007 55,151 73,277 79,340
Sinter de NI+CO (contenido metálico) 124,772 109,200 106,237 106,021 60,716 86,296 142,987 214,111
Oxido de NI+CO (contenido metálico) 145,532 74,187 21,294 17,233 15,159 5,618 1,288 1,561
Sulfuro de NI+CO (contenido metálico) 216,086 204,914 103,065 90,980 66,507 104,105 183,263 201,363
Medicamentos 55,289 84,558 31,192 3,086 5,507 76,287 40,718 51,650
Cemento 489 463 321 7,018 12,804 15,318 21,145 17,052
Mármol en bloques 3,293 2,385 870 898 452 903 1,030 1,205
Mármol elaborado 1,251 1,359 533 265 498 579 1,172 901
Láminas de acero 13,369 18,584 2,529 1,978 - - 65 33
Otros productos no especificados a/ 805,431 490,254 343,390 225,743 145,468 189,549 301,398 275,156
Total de exportaciones de bienes 100.0 100.0 100.0
Estructura porcentual 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Total de principales productos 85.1 90.9 88.5 87.3 87.2 85.6 81.5 85.1
Conserva de frutas y vegetales 0.3 0.3 0.3 0.6 0.8 1.1 1.2 1.4
Azúcar 96 grados, valor crudo 72.7 79.7 75.8 68.6 66.2 56.9 47.6 51.4
Mieles finales 0.5 0.4 0.8 0.9 0.4 0.9 0.6 1.0
Bebidas alcohólicas (excepto vinos) 0.3 0.2 0.2 0.4 0.7 0.6 0.6 0.6
Tabaco torcido 0.9 1.3 2.4 4.1 4.8 4.2 5.0 4.3
Sinter de NI+CO (contenido metálico) 2.3 2.0 3.6 6.0 5.3 6.6 9.7 11.6
Oxido de NI+CO (contenido metálico) 2.7 1.4 0.7 1.0 1.3 0.4 0.1 0.1
Sulfuro de NI+CO (contenido metálico) 4.0 3.8 3.5 5.1 5.8 7.9 12.4 10.9
Medicamentos 1.0 1.6 1.0 0.2 0.5 5.8 2.8 2.8
Cemento - - - 0.4 1.1 1.2 1.4 0.9
Mármol en bloques 0.1 - - 0.1 - 0.1 0.1 0.1
Mármol elaborado - - - - - - 0.1 -
Láminas de acero 0.2 0.3 0.1 0.1 - - - -
Otros productos no especificados 14.9 9.1 11.5 12.7 12.8 14.4 20.0 14.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de cifras oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) y no oficiales, 
a/ Cifras estimadas como residuo del total y de la suma de los principales productos.
Cuadro 18
CUBA: VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE PRINCIPALES PRODUCTOS
Unidades 1989 1990 1991 1992 1993 1994
Conserva de frutas y vegetales Toneladas 18,200 15,002 8,723 8,508 9,222 13,279
Azúcar 96 grados, valor crudo Toneladas 7,118,958 7,169,049 6,731,953 6,081,630 3,661,950 3,188,207
Mieles finales Toneladas 413,349 304,903 377,5% 312,541 110,756 220,741
Bebidas alcohólicas (excepto vinos) Hectolitros 122,700 95,586 31,342 71,487 48,557 46,097
Tabaco torcido Miles de unidades 61,297 75,201 68,723 60,226 52,312 57,128
Sinter de NI+CO (contenido metálico) Toneladas contenido 11,180 13,188 13,337 16,034 11,829 14,691
Oxido de NI+CO (contenido metálico) Toneladas contenido 15,036 8,690 2,8% 2,583 2,909 870
Sulfuro de NI+CO (contenido metálico) Toneladas contenido 19,830 18,847 14,193 11,847 11,893 13,499
Medicamentos
Cemento Toneladas 14,183 9,246 5,929 165,354 378,351 438,033
Marmol en bloques m3 8,735 6,935 2,030 4,086 1,318 2,304
Mármol elaborado m2 57,201 65,984 24,534 17,021 32,835 46,140
Láminas de acero Toneladas 48,061 74,928 10,547 8,614 - -
Tasas de crecimiento al
Conserva de frutas y vegetales -2.4 -17.6 -41.9 -2.5 8.4 44.0
Azúcar %  grados, valor crudo -0.3 0.7 -6.1 -9.7 -39.8 -12.9
Mieles finales 14.2 -26.2 23.8 -17.2 -64.6 99.3
Bebidas alcohólicas (excepto vinos) -5.9 -22.1 -67.2 128.1 -32.1 -5.1
Tabaco torcido -3.8 22.7 -8.6 -12.4 -13.1 9.2
Sinter de NI+CO (contenido metálico) 13.8 18.0 1.1 20.2 -26.2 24.2
Oxido de NI+CO (contenido metálico) 13.2 -42.2 -66.7 -10.8 12.6 -70.1
Sulfuro de NI+CO (contenido metálico) 3.0 -5.0 -24.7 -16.5 0.4 13.5
Medicamentos
Cemento -30.4 -34.8 -35.9 2688.9 128.8 15.8
Mármol en bloques 2.8 -20.6 -70.7 101.3 -67.7 74.8
Mármol elaborado 6.3 15.4 -62.8 -30.6 92.9 40.5
Láminas de acero -15.9 55.9 -85.9 -18.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de cifras oficiales y no oficiales, 
aI  En 1989, tasa de crecimiento promedio anual con respecto al último año previo disponible (1985).
Cuadro 19
CUBA: IMPORTACIONES DE PRINCIPALES PRODUCTOS
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Total de bienes 8,124,200 7,417,000 4,233,000
Miles de dólares 
2,315,000 2,037,000 2,111,000 2,992,000 3,610,000
Total de principales productos 3,172,682 2,523,057 1,478,647 911,559 801,777 896,792 1,031,851 1,208,506
Petróleo y derivados 2,604,243 1,994,402 1,252,506 811,335 699,396 742,579 838,938 953,038
Harina de trigo 39,163 41,247 27,473 36,101 32,691 22,087 30,251 51,797
Harina vegetal para piensos 43,132 76,101 49,537 883 1,370 49,010 49,868 60,586
Harina animal para piensos 15,771 7,122 856 6,705 6,907 7,497
Caucho 15,239 14,704 3,627 2,603 1,105 6,711 4,753 9,705
Madera aserrada 74,997 41,181 53,440 3,130 1,985 3,671 4,774 6,248
Pulpa de madera 16,559 10,792 1,750 833 7,897 548 4,501 2,077
Algodón en fibras 70,132 75,656 4,200 9,331 7,056 4,590 11,171
Azufre 18,290 16,307 15,104 8,819 6,802 9,069 5,351 8,837
Antracita 22,653 14,704 13,033 3,817 6,004 7,935 7,789 _
Coke 8,390 8,116 1,104 2,653 4,205 3,073 3,888 2,197
Sosa caustica 16,793 3,971 11,143 10,625 2,943 5,972 2,008 3,264
Laminados de acero 222,501 214,331 47,586 24,115 25,139 31,272 66,013 89,558
Cables de acero 4,819 4,423 2,344 2,445 2,053 1,104 2,220 2,531
Otros productos no especificados a/ 4,951,518 4,893,943 2,754,353 1,403,441 1,235,223 1,214,208 1,960,149 2,401,494
Total de bienes 100.0 100.0 100.0
Estructura porcentual 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Total de principales productos 39.1 34.0 34.9 39.4 39.4 42.5 37.2 33.5
Petróleo y derivados 32.1 26.9 29.6 35.0 34.3 35.2 30.3 26.4
Harina de trigo 0.5 0.6 0.6 1.6 1.6 1.0 1.1 1.4
Harina vegetal para piensos 0.5 1.0 1.2 - 0.1 2.3 1.8 1.7
Harina animal para piensos 0.2 0.1 - - - 0.3 0.2 0.2
Caucho 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.3
Madera aserrada 0.9 0.6 1.3 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Pulpa de madera 0.2 0.1 - - 0.4 - 0.2 0.1
Algodón en fibras 0.9 1.0 - 0.2 0.5 0.3 0.2 0.3
Azufre 0.2 0.2 0.4 0.4 0.3 0.4 0.2 0.2
Antracita 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.4 0.3 -
Coke 0.1 0.1 - 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
Sosa caustica 0.2 0.1 0.3 0.5 0.1 0.3 0.1 0.1
Laminados de acero 2.7 2.9 1.1 1.0 1.2 1.5 2.4 2.5
Cables de acero 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Otros productos no especificados 60.9 66.0 65.1 60.6 60.6 57.5 65.5 66.5
co
to
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), 
a/ Cifras estimadas como residuo del total y de la suma de los principales productos.
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CUBA: INTERCAMBIO COMERCIAL DE BIENES POR CONTINENTE 
(Porcentajes)
Cuadro 20
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 19% 1997
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ... ...
América 5.7 6.5 8.2 19.4 33.2 35.0 40.0
Asia 5.7 6.8 9.8 16.5 13.1 13.5 14.6
Europa 87.7 84.8 79.1 60.5 50.9 45.8 42.0
Europa Oriental a/ 79.1 12.1
Resto de Europa 8.6 ... 33.7
Resto del mundo 0.9 1.9 2.9 3.6 2.8 5.7 3.4 ... ...
Fuente: CEPAL, sobre ia base de una combinación de cifras oficiales y no oficiales, 
a/  Incluye a los países exsocialistas.
;
/
CUBA: INDICADORES SELECCIONADOS DE LA ACTIVIDAD TURISTICA
Tasas de crecimiento
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 a/ 1992 1993 1994 Ï995 1996 1997 a/
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Cuadro 21
Visitantes b/ 424 461 546 619 742 1,004 1,170 8.7 18.4 13.4 19.9 35.3 16.5
Existencia de habitaciones b/ 16.6 18.7 22.1 23.3 24.2 26.9 29.0 12.7 18.2 5.4 3.9 11.2 7.8
Nivel ocupacional c/ 43.0 42.0 43.8 46.0 52.6 55.9 57.0 -2.3 4.3 5.0 14.3 6.3 2.0
Ingresos brutos d/ 387.4 567.0 720.0 850.0 1,100.0 1,380.0 1,500.0 46.4 27.0 18.1 29.4 25.5 8.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de cifras oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) y no oficiales, 
a/ Estimaciones oficiales.
b/ Disponibles para el turismo internacional (en miles).
el Porcentajes. 








CUBA: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LOS TURISTAS 
(Porcentajes)
Cuadro 22

























Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de ciñas oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) 
y no oficiales.
a/ Información al cierre del primer semestre de 1996.
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Cuadro 23
CUBA: ASOCIACIONES ECONÓMICAS CON CAPITAL EXTRANJERO
Total







Resto de América Latina 
Resto del mundo
1 2 11 33
Por países 
60 74 31
1 .. 3 9 10 14 10
“ .. - 2 8 16 -
- ■■ - 1 5 4 7
- 1 - 3 5 2 2
* ■ - 1 2 3 3
- ■ 2 3 3 4 1
* • 2 3 11 9 4








Transporte y comunicaciones 
Otros
1 2 11 33 60 74 31 48
- - 1 - 10 17 10
- 1 1 11 8 4 - 5
* - 5 9 17 12 13 29
1 - - 4 9 16 4 11
“ 1 - 1 - 2 4 4
. . . 4 8 16 23 10 -11





CUBA: BALANCE DB PAGOS 
(Millones de dólares)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 a/
Balance en cuenta corriente -3,001 -2,545 -1,454 -420 -388 -242 -518 -137 -428
Balance comercial -2,615 -2,076 -1,138 -215 -382 -211 -639 -390 -878
Exportaciones de bienes y servicios 5,993 5,940 3,563 2,522 1,992 2,197 2,926 3,690 4,018
Bienes 5,392 5,415 2,980 1,779 1,137 1,315 1,507 1,850 1,861
Servicios 601 525 583 743 855 882 1,419 1,840 2,157
Importaciones de bienes y servicios 8,608 8,017 4,702 2,737 2,373 2,408 3,565 4,080 4,896
Bienes 8,124 7,417 4,233 2,315 2,037 2,111 2,992 3,610 4,332
Servicios 484 600 469 422 336 297 573 470 564
Transferencias comentes (neto) -48 -13 18 43 255 310 646 745 750
Servicio de factores -338 -456 -334 -248 -262 -340 -525 -492 -300
Balance en cuenta de capital 4,122 2,621 1,421 419 404 240 596 145 438
Balance global 1,121 76 -33 -1 16 -2 78 8 10
Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de cifras oficiales y no oficiales.
a/ Proyecciones de la CEPAL.
Cuadro 25
CUBA: SALDO DE LA DEUDA EXTERNA TOTAL EN MONEDA CONVERTIBLE, 1993-1997
Millones de dólares Estructura porcentual
1993 1994 1995 1996 a/ 1997 a/ 1993 1994 1995 1996
teuda externa total 8,785 9,083 10,504 10,465 10,500 100.0 100.0 100.0 100.0
Oficial bilateral 4,047 3,992 4,550 6,035 46.1 43.9 43.3 57.7
Préstamos intergubernamentales 40 44 47 1,376 ... 0.5 0.5 0.4 13.1
Créditos de ayuda al desarrollo 151 164 181 222 ... 1.7 1.8 1.7 2.1
Créditos a la exportación con
seguro de gobierno 3,855 3,784 4,321 4,437 ... 43.9 41.7 41.1 42.4
Oficial unilateral 438 503 601 561 ... 5.0 5.5 5.7 5.4
Proveedores 1,867 2,058 2,403 1,190 ... 21.3 22.7 22.9 11.4
Instituciones financieras 2,406 2,501 2,920 2,640 ... 27.4 27.5 27.8 25.2
Préstamos y depósitos bancarios 2,156 2,254 2,602 2,361 ... 24.5 24.8 24.8 22.6
Préstamos bilaterales y consorciales
a mediano y largo plazo 1,027 1,135 1,222 1,133 ... 11.7 12.5 11.6 10.8
Depósitos a corto plazo 1,130 1,119 1,380 1,229 ... 12.9 12.3 13.1 11.7
Créditos para importaciones corrientes 249 248 317 279 ... 2.8 2.7 3.0 2.7
Otros créditos 27 29 31 30 0.3 0.3 0.3 0.3




CUBA: ESTRUCTURA DEL EMPLEO 
(Porcentajes)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/ 1997 a/
al 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Estatal 94.7 94.5 94.2 93.6 92.1 82.6 78.8 76.1 77.0
No estatal 5.3 5.5 5.8 6.4 7.9 17.4 21.2 23.9 23.0
Cooperativas y UBPC b/ 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 7.7 10.2 10.4
Campesinos privados 2.8 3.0 3.0 3.0 3.3 3.9 4.1 4.1
Cuenta propia 0.6 0.7 0.9 1.4 2.4 4.3 5.4 8.0
Otros 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 1.4 1.5 1.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de cifras oficiales y no oficiales.
a/ Estimaciones preliminares.
b/ UBPC: Unidades Básicas de Producción Cooperativa.
Cuadro
CUBA: PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO
Millones de pesos Tasas de crecimiento Porcentajes del PIB
1995 1996 1997 a/ 1998 b/ 1996 1997 a/ 1998 b/ 1996 1997 a/ 1998 b /
1. Ingresos totales 13,043 12,242 12,143 12,325 -6.1 -0.8 1.5 52.6 51.7 52.1
1.1. Ingresos corrientes el 11,593 12,242 12,143 12,325 5.6 -0.8 1.5 52.6 51.7 52.1
Tributarios 7,973 7,968 8,491 8,975 -0.1 6.6 5.7 34.3 36.1 37.9
Impuesto de circulación y sobre ventas 5,684 5,079 4,847 5,003 -10.6 -4.6 3.2 21.8 20.6 21.1
Impuesto sobre los servicios 481 434 418 395 -9.8 -3.7 -5.5 1.9 1.8 1.7
Impuesto sobre utilidades 205 468 870 1,100 128.3 85.9 26.4 2.0 3.7 4.6
Impuesto por utilización de la ñierza de trabajo 108 249 577 715 130.6 131.7 23.9 1.1 2.5 3.0
Impuesto sobre ingresos personales 118 216 263 210 83.1 21.8 -20.2 0.9 1.1 0.9
de ellos: trabajadores por cuenta propia 106 192 200 150 81.1 4.2 -25.0 0.8 0.9 0.6
Otros tributos y derechos 479 563 487 507 17.5 -13.5 4.1 2.4 2.1 2.1
Contribución a la seguridad social '  898 959 1,029 1,045 6.8 7.3 1.6 4.1 4.4 4.4
No tributarios 3,620 4,274 3,652 3,350 18.1 -14.6 -8.3 18.4 15.5 14.2
Aportes de empresas estatales 2,506 2,685 1,945 1,735 7.1 -27.6 -10.8 11.5 8.3 7.3
Otros ingresos no tributarios 1,114 1,589 1,707 1,615 42.6 7.4 -5.4 6.8 7.3 6.8
1.2. Ingresos extraordinarios 1,450
2. Gastos totales 13,809 12,814 12,611 13,035 -7.2 -1.6 3.4 55.1 53.7 55.1
2.1. Gastos corrientes 12,064 10,771 10,861 11,285 -10.7 0.8 3.9 46.3 46.2 47.7
2.1.1. Actividades presupuestadas 6,516 6,751 7,203 7,482 3.6 6.7 3.9 29.0 30.7 31.6
Educación 1,359 1,421 1,464 1,510 4.6 3.0 3.1 6.1 6.2 6.4
Salud pública 1,108 1,190 1,275 1,355 7.4 7.1 6.3 5.1 5.4 5.7
Defensa y orden interior 610 497 630 630 -18.5 26.8 0.0 2.1 2.7 2.7
Seguridad social 1,594 1,630 1,679 1,722 2.3 3.0 2.6 7.0 7.1 7.3
Administración 366 398 437 436 8.7 9.8 -0.2 1.7 1.9 1.8
Viviendas y servicios comunales 411 462 520 570 12.4 12.6 9.6 2.0 2.2 2.4
Esfera productiva 166 155 165 175 -6.6 6.5 6.1 0.7 0.7 0.7
Cultura y arte 163 165 165 165 1.2 0.0 0.0 0.7 0.7 0.7
Ciencia y técnica 125 114 130 140 -8.8 14.0 7.7 0.5 0.6 0.6
Deportes y cultura física 112 118 120 120 5.4 1.7 0.0 0.5 0.5 0.5
Asistencia social 119 128 148 179 7.6 15.6 20.9 0.6 0.6 0.8
Otros 383 473 470 480 23.5 -0.6 2.1 2.0 2.0 2.0
/Continúa
Cuadro 27 (Conclusión)
Millones de pesos Tasa de crecimiento Porcentajes del PIB
1553-------1555— 155717— I55T57" ------- 1555— 1557 al 1558 b/ 155¿ 1557 a/ 1558 b/
2.1.2. Actividades empresariales 2,771 2,606 2,345 2,373 -6.0 -10.0 1.2 11.2 10.0 10.0
2.1.3. Ayuda económica a las UBPC 319 601 630 630 88.4 4.8 0.0 2.6 2.7 2.7
2.1.4. Gastos extraordinarios Al 2,222 427 268 -80.8 ... 1.8
2.1.5. Operaciones financieras 236 386 415 700 63.6 7.5 68.7 1.7 1.8 3.0
2.1.6. Reservas 100 0.4
!.2. Gastos de capital el 1,745 2,043 1,750 1,750 17.1 -14.3 0.0 8.8 7.4 7.4
Resultado en operaciones corrientes 979 829 732 540 -15.3 -11.7 -26.2 3.6 3.1 2.3
Saldo fiscal -766 -572 -468 -710 -2.5 -2.0 -3.0
B a precios corrientes 21,737 23,259 23,500 23,667
Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de cifras oficiales y no oficiales. 
al Estimaciones, 
b /  Presupuestado,
c/ Incluye ingresos de capital.
d!  En 1996 incluye variaciones en cuentas reales (187 millones de pesos).
e/ El desempeño de los gastos de capital presenta diferencias con la evolución de la inversión bruta interna por razones de registro y precios, entre otras.
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CUBA: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO NOMINAL 
(Pesos por dólar)
Cuadro 28
Tipo de cambio oficial Tipo de cambio extraoficial
Turismo Otros Mitad de año Fin de año Promedio anual
1990 1.00 0.74 7.00
1991 1.00 0.74 20.00
1992 1.00 0.74 35.00
1993 1.00 0.74 55.00 78.0
1994 1.00 0.74 130.00 60.00 95.0
1995 1.00 0.74 35.00 25.00 32.1
1996 1.00 0.74 22.00 19.00 19.2
1997 a/ 1.00 0.74 23.00 23.00 22.8






1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 a/
Saldo al final del periodo 4,163 4,986 6,563 8,361 11,043 9,944 9,251 9,534 9,335
Efectivo en circulación 
Ahorro ordinario
2,102 2,341 3,317 4,082 4,555 3,602 3,547 3,981 3,734
2,061 2,645 3,246 4,280 6,489 6,342 5,704 5,553 5,601
Saldo como porcentaje del PIB 21.6 25.4 40.4 56.1 73.2 51.8 42.6 41.0 39.7





Millones de pesos Tasas de crecimiento
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1993 1994 1995 1996 1997
ngresos 11,706 11,871 10,756 10,798 11,115 12,567 12,830 .................. 2.9 13.1 2.1
Circulación mercantil 9,354 9,135 8,089 7,810 6,902 9,987 10,154 .................. -11.6 44.7 1.7
Ventas de mercancías 6,485 6,177 5,150 4,688 3,951 5,450 6,309 .................. -15.7 38.0 15.8
Alimentación pública 2,869 2,958 2,939 3,122 2,951 4,537 3,845 .................. -5.5 53.7 -15.3
Servicios de transporte 560 514 406 272 237 358 363 .................. -12.7 50.8 1.4
Cobros de vivienda, electricidad, gas y agua 448 480 493 452 428 498 575 ................... -5.4 16.5 15.5
Variación en cuentas de ahorro 182 544 535 977 2,188 - ......... 123.8
Otras entradas 1,163 1,198 1,232 1,287 1,361 1,724 1,738 ................... 5.7 26.7 0.8
igresos 11,993 12,111 11,732 11,562 11,588 11,615 12,776 .................. 0.2 0.2 10.0
Salarios, sueldos y pagos UBPC 9,041 9,239 9,011 8,808 8,618 8,317 8,537 .................. -2.2 -3.5 2.6
Seguridad social 1,322 1,397 1,495 1,635 1,760 1,821 1,855 .................. 7 .6 3.5 1.9
Variación en cuentas de ahorro 210 767 .................. 265.2
Otras salidas 1,629 1,476 1,226 1,119 1,211 1,267 1,617 .................. 8.2 4.6 27.6
ialdos -287 -240 -976 -764 -473 952 54 ................... 38.1 301.2 -94.3
4*
•fc.
Fuente: CEPAL, sobre la base de ciñas del Banco Nacional de Cuba.
